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o NEKIM MANJE POZNATIM PORTRETIMA NIKOLE ZRINSKOG.
Od savremenih sačuvanih portreta Niko-
le Zrinskog Sigetskog bit će da je najstariji
onaj niirnberškog bakropilsca Matije Ziindta
(1498.-1571.?), načinjen, po svoj prilici, ne-
posredno poslije smrti Nikoline. Taj je ba-
kropis poznat u dva 1. zvo etat-a. Prvi je,
koji ima bilješku: lOZUNiirnberg aus s gan-
gen bei Mathias Zindten«, a drugi onaj, koji
mjesto imena Matije Ziindta imade zapis:
"aussgangen bei Agalias Zindten«. U našim
zbirkama nema izvornih otisaka tih dvaju
bakropisa. Drugi etat njegov reproduciran je
(valjada po jednoj reprodukciji, koju ima
Kr. državni arkiv u Zagrebu) u Klaićevoj
"P,ovj'esti Hrvata« III. 1. str. 163.). Izvornik
nije, kako se tu kaže, "drvorez«, već ba-
kropis. (Poredi Nagler "Kiinstlerlexicon«,
XXI!. str. 348. br. 16. i Passavant "Peintre
graveur« IV. str. 195. br. 10.). Zrinski je tu
prikazan u po figure, en face, nešto malo
okrenut nalijevo i držeći u lijevoj ruci klju-
čeve Sige ta, a u desnoj mač. Str~ga je u .da-
ljini prikazana tvrđa Siget. Sve Je to u Jed-
nom ovalnom medaljonu, koji je okružen
bogatom ornamentikom, dok su segmenti u
kutovima ispunjeni ratnim znamenjima.
Dominicus Custos, rođen 1560. u Ant-
werpenu, a umro 1612. u Augsburgu, kopi-
rao je sa Ziindtovog bakropisa lik Zrinsk.?-
ga (izostavivši pozadinu) tako, da glava nIJe
više okrenuta nalijevo već nadesno. I Cu-
stos je zadržao oblik medaijona, u kojega se
okviru nalazi natpis: "Nicolavs Comes Se-
rin - Zigeth Praesidii Dux«. Prvi je etat tog
bakropisa (kojega u našim zbirkama nema)
srgniran: "D. Custos sc.«. Ovaj je Custosov
bakropis kasnije bezbroj puta kopiran. Jed-
na takova kopija ima odozdo natpis:. "Se-
rmVls pugnans Ohristi est quo.d caesus m ho-
stes Aeterno cunctos nomine et ante du-
ces:. Ima i egzemplara (po formatu manjih)
s nizozemskim nafpisima. Posljednji je iz-
danak tog bakropisa litografija Hiihnova iz
g. 1860.
Drugi savremeni ,portret Zrinsko ga n~la-
zimo na bakropisu niirnberškog bakroplsca
Ba1thasara Jenichena (1520.-1600.). Crte
lica Zrinskoga ostale su tu bitno ~ste kao
u Ziindta (i glava je okrenuta nadesno), je-
dino se ovaj podret odvaja od Ziindt?v~ u
tome, što je Zrinski prikazan u čitavoJ. fIgu:
ri gologlav, držeći svoj kalpak u desnOj rucI
i što mu je odijelo napo orijentalnog kroja.
Do njegovih su nogu slikovito namještena
razna ratna znamenja. Ni ovaj bakropis nije
sačuvan ni u kojoj našoj zbirci. Reproduci-
rao ga je Klaić O. c. str. 261. Opširnije go-
vori o njemu Nagler u djelu: "Die Mono-
grammisten« L str. 819. br. 39. ..
Treći 'je po redu portret (drvorez), kOJI s.e
nalazi na naSilovnoj strani lista "Newe Zel-
imng von erobe1'Ung und verlust, der beder
5. N. S. II. 11.
Vesturugen Guila und Ziget«, štam&>anog
1566. u Niirnber.gu kod Valentina Geysslera.
Zrinski je tu prikazan na konju usred b(}ja.
,(Poredi: K. M. Kertbeny: Hibliografie der
un;gari5chen nationalen l\l1l!dinternatianalen
Literatur, L StT. 199. br. 795.). Primjerke
ovog lista imaju bu:dimpeštanski "Nemzeti
Muzeum« te gT~d,s,kabiblioteka u Niirnber-
gu i Reg ensburgu.
Četvrti je po vremenskom slijedu portret,
koji se nalazi u djelu Schrenck a Nozin-
gen-a: "Augustissimorum imperatorum, re-
gum, archiducum, principum, comitum ....
v~rissimae imagines et rerum ab ipsis gesta-
rum descriptiones, quorum arma a Ferdi·
nando archiduce Austr'iae conquisita, in Am-
brosianae arcis armamentario conspiciuntur.
OelllliPonti 1601.« [njemaaka ilZdan3e od J.
E. Noyse von CaJffilpemouten-a "Ynsprug,g
1603.«) Tu su od veće česti u bakru repro-
d'ueirane sililke u zbird am:braskoj, arezao
ih je u b3Jkar već pomenuti Đominic!ll6 Cu-
stos po crtez~ma Giovanni Battista Fontane
(Horebat 1570.~1580.) u Veroni. Kako, mi
nije za vremena stigla obavijest, da li se u
rukopisnom "Inventarium vber die Contra-
fait vnd Gemahi so ... von Innsprugg in das
Erzfiirstliche Schlosz Ambras Anno 1663.
sind transferiert worden«, koji se nalazi u
bečkoj Nacijonalnoj biblioteci, ne mogu re-
ći, da li je u toj zbirci uistinu bio ovaj por-
tret Nikole Zrinsko ga, koji se nalazi u ba-
kru rezan u gore spomenutom djelu Nozin-
genovu, a kojega primjerak irna Kr. državni
arhiv u Zagrebu (vidi djelomičnu nje~ov~
reprodukciju u Klaića o. c. str. 197.). Znnskl
je tu prikazan u čitavoj figuri stojeći u jed-
noj niši. Lijevom se rukom opire o mač, a
u desnoj ispruženoj drži jatagan, kojega se
donji kraj opire o bedro. Iako neke crte
lica podsjećaju na prijašnja dv.~. p.ortre~~,
ipak je izražaj posvema drugaČIJI. LIce DlJe
više toliko nabuhlo, već više staračko, ko-
štunjavo i izmoreno. Desno dole na tlu na-
lazi se kacil!a s velikim nojevim ,perom. Sa-
ma je niša okružena bogatim, gotovo prena-
tl1panirn baroilmim olkvirom po načinu onih
koje tako često nahodimo na portretn~m ba-
kropisima u ono dek.adentno .~oba nJem~č:
kog bakropisa potkraj XV!. VIJeka. U zbucI
Hrvatskog narodnog. muz~ja (ar~eološ~?-h~-
storički odio) nalaZI se Jedna htografl)a .:z
XIX. vijeka, koja nije drugo nego kopIJa
ovoga Custosovog bakropisa.
U katalogu aukcije bakropisa tvrtke Dr.
Ignaza Schwarza u Beču, koja se održavala
22.-24. marta 1923., reip'rodudra.ru je jedan
zanimljivi savremeni portret (drvorez) Ni-
kole Zrinskoga, koji je dosad nesamo u nas
nego i drugdje. bio prilično nepoznat, tak.o
te ga u svojim priručnim djelima ne spoml-
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Lik Nik'Ole Zrinsk'Og Sigetsk'Og (u djelu» Vita Jac'Obi Desp'Otae M'Oldav'Orum ... ~
Witenberg 1587).
•.. nju ni G'Oedeke ni Drugulin ni WeIler. Taj
je drv'Orez velik'Og f'Ormata (vis'Ok 43.5 cm.
a šir'Ok 24.5 cm.). Zrinski je 'Ovdje prikazan
sasvim drugačije neg'O na g'Ore p'Omenutim
p'Ortretima. Aut'Or se 'Odreka'O svak'Og nep'O-
trebn'Og 'Ornamentaln'Og prib'Ora, njemu je je-
din'O stal'O d'O t'Oga, da lik junak'Ov iskrsne
št'O snažniji i rječiti.ji.· U tu je svrhu 'O,sta-
vi'O i p'Ozadinu p'Osvema praznu te lik iska-
če u čitav'Oj SV'Oj'Ojdinamici. Sam je lik izra-
đen najjedn'Ostavnijim sredstvima, pa iak'O
ta umjetnička sredstva nisu b'Ogzna k'Olika,
ipak se jasn'O razabire, da tu j'OŠdjeluje ja-
ka tradicija velik'Og cvata njemačk'Og drv'O-
reza iz vremellla Diirer'Ova.
Portret sam ne će da djeluje reprezen-
tam'Vll'O,već 'Opće ljudski. D'Ok se na g'Ore
p'Omenutim siVlirnaporlretima Ziindta i Cus-
t'Ose u licu Zrmskoga razabira tako reći
neka b'Onhomija i neka gosp odstvenost , na
'Ov'Omu dl"Vorezu lik 'Odaje jed.in'O jUlllačinllL,
strad.a''Oca. Taj se d'Ojam pO'Većaje i sP'Oljaš-
nom naprav'Om, gv'Ozden'Om kacig'Om, 'Okl'O-
pom i t. d.
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Iznad portreta, koji se nalazi u jedno-
stavnu okviru, ima u tri retka natpis:
Aigentliehe Contra/aetur dess Wolge-
borne(n) Ritterliehe( n) Gra/en I H erren
Nielas von Serin d. o. Kay: M. gewesner
General Obrister In der beuestigung / Siget
im 1566 -
Ispod slike su u dvije kolumne stihovi:
Der Rilterlieh Mann ausserkorn
Graf! N ielas von Srin W olgeborn
Romiseher Kayserlieher Mayestaet
Gewesner Oberster General un(d) Rath
Inn der belestigung Siget
Er sieh Mannliehen Brau hotzet
Zur woren dem Tiirkhisehl!n Hund
Welehr er sieh g1lissen hat allstund
Doeh iiberherscht und so gur gweltig
Von der Tiirckhen maeht manig/eltig
Das er sie disem Siget trat
Yedoeh mit Ritterlieher that
Sein Leben glassen an dem end
Sein Seel beuolehen in die Hend
Dem Hoehste(n) Golt, dureh Jesum Christ
Der aller Christen Troster ist
Drumb In Kayserlich Mayestalt
Gantz hoeh und theur beklaget hat.
Golt helf1 un(s) vor allem verraf.
Autor nam toga portreta nije poznat, ali
će bez svake sumnje biti savremen njemački
majstor. Zanimljivo je, međutim, da se u
zbirkama Hrvatskoga narodnog muzeja (ar-
heološko-historičlci odio) i Kr. državnog ar-
hiva u Zagrebu nalaze primjerci jedne lito-
graf je, na kojoj je lik Zrinskoga kopiran sa
ovog njemačkog drvoreza. Litografija je
štampana u Beču kod Adolpha Kunike-a,
po svoj prilici oko godine 1840. Litografija
ima hrvatski i talijanski tekst. Hrvatski
te'kJst glasi: »LsHnita s1i,ka Grofa Nikow Šu-
bića Zrinskoga( zapovednika grada Sigeta
god. 1566.{ u bakru rezano od Nikole Ne1lia
god. 1566.« - Taj Niccolo Ne1li, talijanski
crtač i bakropisac, rođen je oko gdine 1530.
u Mlecima, a najživlji perijod njegova rada
pada među godine 1564. i 1572. Među dje-
lima NelHievim, ukoliko ih pominju Nagler
i Bartsch, nema pomena o tom portretu
(Vesme-ov »Peintre graveur italien« nije mi,
nažalost, pri ruci.). Meni se ta atribucija čini
veoma sumnjiva" jer se poznati mi portret'i
Nellijevi sti1istički bitno odvajaju od ovoga
njemačkog drvo.reza. Nije, međutim, isklju-
čena mogućnost, da jedan bakropis NeI1i-
jev s portretom Zrinskoga doista eg:cistira,
pa ga je eventualno na svom drvorezu ko-
pirao autor njemačkog drvo reza. Među Net-
lijeY!im baJkJropisima, naiune nalaz:i,mo por-
trete su1tana Selima i Sulejmana, datirane
g. 1566., dakle upravo u vrijeme sigetske
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katastrofe, pa nije isključena mogućnost, da
je Nelli načinio i portret Nikole Zrinsko ga.
U zbirci Kr. državnog arkiva ima reproduk-
cija jednog grafičkog lista (da li je izvornik
bakrorez ili drvorez, ne mogu po reproduk-
ciji rasuditi) s portretom Zl"mskoga i s fran-
cuskim natpisom: »Nicolas Es<kin Comte de
Serin«. Ovaj je portret Zrinskoga bez sva-
ke sumnje izdanak portreta s gore pome-
nutog njemačkog drvo reza. Tip je l!lave isti,
ali je izražaj tu kudikamo bo1niji. U detalji-
ma ima nekih razlika: Zrinski je gologlav, ka-
ciga leži pred njim na nekoj vrsti balustra-
de; desnu je ruku stavio na kacigu, a lije-
vom drži balčak mača.
*
Kad je ovaj člančić bio već složen nalsao
sam na još jedan u nas dosad manje poznati
portret NiJkole Zrinst!mg. U d~eJ.u »Vđta Ja-
cobi DeSipotae MoldaV1orum Regvli des-
cripta il Johanne Sommero Pi,m, edita Sl1lm-
'pHbl1JSIIIV1Striset Generosi Domini Emerici
Forgach Barocis il Gymes, Eqviotis aurati,
Coon1Jtisin Trinchin &c ... Wite,bergae, Per
Haeredes Johanrn5 Craionis. 87. (t.j. 1587.J
nalazi se na listu 7a drvorez, koji prikazuje
Nikolu Zrin,8kog u čitav<lm liku. Uz drvorez
ima bilješka: lMAGO ILLVSTRIS COMITIS
NICOLAI A ZRINIO ARMATI: PRIMUM
SUB DIVO FERDINANDO 1mp. pro Regis,
quem Hungari more ge:niis Baruum appe.Uant,
Regnorum Croatđae, Dalmatiae & Slavo-
niae: Deinde svb Divo Maxami1ian<l Imp.
Generalis Reg,nd H1l1lgariae il DanUlbio IUy-
l"icum usq; Capita<Il:ei. Praefeeti Z~ethi:
Vtriusq: C<lIwliarij mtimi & per Hungariam
Magistri Tavermcorum &c.« i stihovi: Me
se~.aSise fidem cuneto testabitur aV'OMon;
pulchra ante hom:ines, Spiritus ante DEVM.
Iza portreta štampan je »IN IMAGINEM
ZiERlNII ARmati Epigramma, Petr'i Albi-ni
Niveromontij« a posHje toga bakrapis grba
ZrđDJSkogas epigramom istog Pe.tra Albina
NiveromontiHa «IN ARMA GENTILICIA
NOBHliJlisimae et generos~ssimae !>tirpis Ze-
riniae«,.
Anonimni je drvorez u tom S<lmmi!rovom
djelu (vidi reprodukciju) visok 175 mm, a
širok 137 mm. Zrinski je prikazan u čitavom
lilw, oklopijen. Na glavi mu je kaciga s pe-
rjamlicom, o IijeV10mboku širok mač; des-
nom l"ukom drži illwdžak. S Hjevog ramena
pada prema desnom boku široka vrvca, koje
se resama okićeni okrajci vijore ispod nad-
žaka. Fizionomija je glave malo individu-
alna, ali je ipak uglavnom analogna DnO'j
na ,drvorezu aukdje Schwarzove. Nara·č-iJto
je s ovim sroana fQrma nosa, dok je lice
ovdje manje stal1'ačkQ. Izražaj lica i očiju
podosta je konvencijonalan pa odaje i po
tome osrednjeg majstora njemačke škole
še.snae.stog stoljeća. Dr. A. Schneider
